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Nobuo Tsurusaki
This paper reviews major results of taxonomical studies on 
Japanese species of harvestmen made by me over the past 40 
years. The first attempt as a postgraduate student was to 
provide precise species identification of all-female popula-
tions of the curvipalpe-group of Leiobunum (Eupnoi: Sclero-
somatidae) in Hokkaido. It was confirmed that they were 
Leiobunum manubriatum and L. globosum and they were 
facultative thelytokes showing typical patterns of geographic 
parthenogenesis. Leibunum manubriatum consisted of 
diploid populations with 2n＝24 and tetraploid populations 
with 2n＝ca. 48, while L. globosum was a tetraploid species 
with 2n＝ca. 48. Population genomics analyses recently 
made revealed that L. globosum originated from tetraploid 
populations of L. manubriatum, thus L. manubriatum is 
paraphyletic. Most of the Japanese species of Opiliones 
having wide distributional ranges are polytypic and consist 
of many geographic races that intergrade one another by 
making hybrid zones where they meet. Some topics for those 
species revealed by cytogenetical analyses are briefly 
reviewed. They include chromosomal hybrid zones in sever-
al species, two cases of circular overlap in Gagrellula ferru-
ginea, and B–chromosomes in Psathyropus tenuipes.
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tenocentrus japonicus Hirst, 1911の外部形態の地理変
異と広島市西方における背の棘数で異なる2地理型









































この種Hypsibius (Isohypsibius) itoi Tsurusaki, 1980の
名称はその後の属の細分化等でThulinius itoi (Tsuru-




















Suzukielus sauteri (Roewer, 1916)　スズキダニザトウムシ
Suborder Laniatores Thorell, 1876　アカザトウムシ亜目
Infraorder Insidiatores Loman, 1900　オンタイアカザトウムシ下目
Superfamily Travunioidea Absolon & Kratochvíl, 1932　タテヅメザトウムシ上科
Family Paranonychidae Briggs, 1971ニセタテヅメザトウムシ科
Kainonychus akamai (Suzuki, 1972)　アカマニセタテヅメザトウムシ
Paranonychus fuscus (Suzuki, 1976) ムツニセタテヅメザトウムシ
Izunonychus ohruii Suzuki, 1975　イズニセタテヅメザトウムシ
Infraorder Grassatores Kury, 2002 in Giribet et al., 2002ネッタイアカザトウムシ下目
Family Assamiidae Soerensenカケザトウムシ科
Family Epedanidae　カマアカザトウムシ
Family Petrobunidae Sharma & Giribet, 2011コイシアカザトウムシ科（和名新称）
Family Podoctidae Roewerトゲアカザトウムシ科
Suborder Dyspnoi　ヘイキザトウムシ亜目
Superfamily Ischyropsalidoidea Simon 1879　アゴザトウムシ上科
Family Sabaconidae　ブラシザトウムシ科
Sabacon imamurai Suzuki, 1964イマムラブラシザトウムシ
Sabacon akiyoshiensis Suzuki, 1963　アキヨシブラシザトウムシ
Family Taracidae Schönhofer 2013　アメリカアゴザトウムシ科
Family Nemastomatidaeイトクチザトウムシ科
Cladolasma parvulum Suzuki, 1963カブトザトウムシ
Family Nipponopsalididae Martens 1976　ニホンアゴザトウムシ科
Family Acropsopilionidae Rewer, 1923　ミナミマメザトウムシ科
Acropsopilio boopis (Crosby, 1904)　アワマメザトウムシ
Suborder Eupnoiカイキザトウムシ亜目
Family Caddidae Banks, 1893マメザトウムシ科
Caddo agilis Banks, 1892マメザトウムシ
Caddo pepperella Shear, 1975ヒメマメザトウムシ
Family Phalangiidaeマザトウムシ科
Family Sclerosomatidaeカワザトウムシ科
Subfamily Sclerosomatinae Simon, 1879カワザトウムシ亜科
Subfamily Gagrellinae Thorell, 1889　フシザトウムシ亜科
Systenocentrus japonicus Hirst, 1911ゴホンヤリザトウムシ
Paraumbogrella pumilio (Karsch, 1881)　フタコブザトウムシ
Psathyropus tenuipes L. Koch, 1878ヒトハリザトウムシ
Gagrellula ferruginea (Loman, 1902) アカサビザトウムシ
Melanopa grandis Roewer, 1910　オオナガザトウムシ
Gagrellopsis nodulifera Sato & Suzuki, 1939　イラカザトウムシ
Subfamily Leiobuninae Banks, 1893　スベザトウムシ亜科
Leiobunum curvipalpe-group　ユミヒゲザトウムシ種群
Leiobunum montanum Suzuki, 1953　ヤマスベザトウムシ
Leiobunum hiraiwai (Sato & Suzuki, 1939)　ヒライワスベザトウムシ
Leiobunum curvipalpe Roewer, 1910　ユミヒゲザトウムシ
Leiobunum tohokuense Suzuki, 1976トウホクスベザトウムシ
Leiobunum manubriatum Karsch, 1881　ヒラスベザトウムシ
Leiobunum globosum Suzuki, 1953　タマヒゲザトウムシ
Nelima genufusca-groupナミザトウムシ種群
Nelima suzukii Tsurusaki, 2003エゾナミザトウムシ
Nelima genufusca (Karsch, 1881)　オオナミザトウムシ
Nelima nigricoxa Sato & Suzuki, 1939　ヒコナミザトウムシ
satoi-groupサトウナミザトウムシ種群
Nelima satoi Suzuki, 1944サトウナミザトウムシ
parva-groupヒメナミザトウムシ種群
Nelima parva Suzuki, 1974　ヒメナミザトウムシ
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ウムシLeiobunum globosum Suzuki, 1953だった．さ
らに，札幌市八剣山でも雄が得られたが，こちらは
長野県から東北地方まで知られるヒラスベザトウム










































てはTsurusaki (1985b, 1990, 2006) を参照．
ザトウムシの分類・染色体・生殖隔離・交雑帯・生物地理学
































Williams (1966, 1975), Thornhill and Alcock (1983), 
Krebs and Davies (1981) など，行動生態学関係など
の本も中野さんたちと多く読んだ．農学部院生主宰
のゼミ（おもに進化関係）にも多く参加させても
らった．Futuyma and Slatkin (1983)などを読んだ． 











































num hiraiwai (Sato & Suzuki, 1939)（以下，ヒライワ）



















































































ること（Burns and Tsurusaki, 2016），タマヒゲはヒ
ラスベの4倍体集団から出ている（よってヒラスベ
は側系統）らしいこと（Burns et al., 2018）などが
わかりつつある．
3.　ヒトハリザトウムシの B 染色体
ヒトハリザトウムシPsathyropus tenuipes L. Koch, 
































図3. ヒトハリザトウムシの染色体（精原細胞の体細胞分裂中期）．A: 愛媛県中島（2n＝18），B: 札幌市北大植
物園 （2N＝28＝18＋10Bs). C: 札幌市北大構内（2n＝37＝18 ＋ 19Bs）．スケールは5 μm（Tsurusaki, 1993よ
り）．
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（Tsurusaki and Shimada, 2004より）．
図5. 鳥取市八束水海岸におけるヒトハリザトウ
ムシのB染色体数（縦軸，箱ヒゲ図）の季節
的変異（Tsurusaki and Shimada, 2004より）．
ザトウムシの分類・染色体・生殖隔離・交雑帯・生物地理学












































ウE. vigintioctopunctata (Fabricius, 1775) やオオニジュ









（Tsurusaki et al., 1993より引用）．
図7. オオニジュウヤホシテントウとコブ系の交
配におけるF1個体のふ化率の低下の説明図．




























ルイヨウマダラテントウE. yasutomii (Katakura, 1981)











































それがなかった (Kobayashi et al., 2000)．両集団はミ
トコンドリアCOI遺伝子の塩基配列で明瞭に別グ
ループになり，また両集団間には生殖隔離も確認さ































































れている（鈴木ら，1977; Tsurusaki and Song, 1993 b）．
東アジア -北米東部型の例はマメザトウムシCaddo 
agilis Banks, 1892，ヒメマメザトウムシCaddo pep-
perella Shear, 1975，アワマメザトウムシAcropsopilio 
図8. イラカザトウムシの鳥取県智頭町芦津渓谷の染色体交雑帯内における染色体数の変化（Tsurusaki, 2007より）．
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boopis (Crosby, 1904)，ケアシザトウムシCrosbycus 























シS. imamurai Suzuki, 1964（以下，イマムラ）とア
キヨシブラシザトウムシS. akiyosisensis Suzuki, 1963
（以下，アキヨシ）の2種しか解析に提供できなかっ
た．系統解析の結果， イマムラは北米西部のS. 




年代は始新世～漸進世である（Schönhofer et al., 
2013）．
その研究の主導者の一人，サンジエゴ州立大学の






























cus (Suzuki, 1976) は同属種が米国オレゴン州からア
ラスカ州にいるが，日本産のアカマニセタテヅメザ
トウムシKainonychus akamai (Suzuki, 1972) やイズニ











た（Hedin et al., 2012）．雄の触肢の発達と逆三角形
的体型はよく似た性選択圧で生じた収斂であったよ
うだ（Hedin et al., 2012; Burns and Tsurusaki, 2016）．
ザトウムシの分類・染色体・生殖隔離・交雑帯・生物地理学
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7.　アカサビザトウムシ種群
この種群は，青森県以南の本土で最普通種のアカ
サビザトウムシGagrellula ferruginea (Loman, 1902) 
（以下，アカサビ），九州南部のオオクロザトウムシ












Metagagrella distincta Sato & Suzuki, 1938（以下，ク
ロオビ），長野県白馬岳をタイプ産地とするキタザ


















































種群 satoi-group （アオキナミザトウムシNelima aokii 





parva-group （ヒメナミザトウムシNelima parva Suzu-
ki, 1974とアズマヒメナミザトウムシNelima similis 
Suzuki, 1974．小型種で1つの上種に相当），3）ナ
ミザトウムシ種群genufusca-group［オオナミザトウ
ムシNelima genufusca (Karsch, 1881)（以下，オオナ
ミ）とヒコナミザトウムシNelima nigricoxa Sato & 
Suzuki, 1939（以下，ヒコナミ）］である．
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確実であった（鈴木・大類，1972; Suzuki and Tsuru-




































































pa grandis Roewer, 1910はこれである： Tsurusaki and 

























































































































































はFurankfurtのSenckenberg博 物 館 に あ る． 私 は
1993年夏に短期在外研究でMainzの Johannes Guten-






















トウムシPseudobiantes japonicus Hirst, 1911とオオア
カザトウムシEpedanellus tuberculatus Roewer, 1911
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